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2000 All-AMC Women's Soccer Team 
Player of the Year - Elizabeth Wead, Tiffin University 
Coach of the Year - James Walker, Tiffin University 
(Selected by vote of the conference coaches) 
Name Yr School Hometown 
Aubby Rosado Sr Malone Dillsburg, PA 
Anna Andersson So Tiffin Bara, Sweden 
Cindy Probus So Cedarville Manassas, VA 
Megan McNeely Jr Malone Pittman, NJ 
Carola Andersson So Tiffin Bara, Sweden 
Michelle Ruhlman Jr Cedarville Shoreline, WA 
Lauren Petrosky Jr Saint Vincent Monongahela, PA 
Elizabeth Wead Jr Tiffin Dayton, OH 
Ein Ward Sr Geneva Butler, PA 
Lisa Hinman Fr Mount Vernon Nazarene Syracuse, NY 
Julie Gongaware Fr Saint Vincent Jeannette, PA 
Name Yr School Hometown 
Becky Kozlowski Sr Cedarville Hamilton Square, NJ 
Kelly Erratt Jr Seton Hill Burlington, Canada 
Sarah Bowers Sr Walsh Hartville, OH 
Meg Gutzwiller Fr Tiffin Cincinnati, OH 
Jamie Long So Tiffin Dayton, OH 
Jen Leise Sr Seton Hill North Hill, PA 
Terri Jo Riemenschneider Sr Walsh Massillon, OH 
Shelly Aldrich Sr Mount Vernon Nazarene Marion, OH 
Stephanie Kirk Jr Seton Hill Hopewell, PA 
Jane Adams Fr Cedarville South Hadley, MA 
Marisa Rogers Jr Walsh Marion, OH 
HONORABLE MENTION: 
Laurie Alexander (Walsh), Cheryl Balogh (Mount Vernon Nazarene), Kristen Beach (Malone), Jessica Blackburn (Geneva), Maria 
Bramer (Tiffin), Jessica Burkhart (Shawnee State), Erin Conrad (Malone), Kristen DeVinney (Cedarville), Erica Gaskins (Notre Dame), 
Mary Jo Hajek (Walsh), Domenica Langowski (Malone), Rachael Lindauer (Saint Vincent), Kristy Miller (Urbana), Rita Mullins (Mount 
Vernon Nazarene), Sarah Ogle (Malone), Alexis Pleva (Seton Hill), Rachel Roggelin (Ohio Dominican), Michelle Rond (Ohio 
Dominican), Caitlin Rush (Saint Vincent), Susan Schaefer (Walsh), Cara Scott (Urbana), Amy Seiffert (Mount Vernon Nazarene), 
Christa Shrum (Seton Hill), Andrea Taylor (Saint Vincent), Leora Turner (Ohio Dominican), Shelly Turner (Ohio Dominican), Theresa 
Waters (Notre Dame), Cynamyn Williams (Urbana). 
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